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ทางชีวสังคม ไดแ้ก่  1. เพศ  2. ระดบัการศึกษา 









สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 
ทั้งหมด 364 คน จากโรงเรียน 91 โรงเรียน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดบั  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (
X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t - test) 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One - Way ANOVA) การวเิคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (Multiple Correlation 
Coefficient) และสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Coefficient)   





เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สังคหวตัถุ 4 
พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4  ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั









แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และ




















อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 มีอาํนาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 33  





                 Biosocial and Environmental 
Characteristics of School affecting Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan aimed to  study Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan, to compare Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
classified by biosocial characteristics such as 1. 
Sex 2. Education level and 3. Working 
experience,study the relationship between 
school environment and Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
and study environment affecting Ethical  
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators under Bangkok 
Metropolitan, and. The sample group consisted 
of 364 teachers, year 2014 from 91 schools in 
the Northern Krungthon School Grouping 
under Bangkok Metropolitan Administration.  
The instruments used for data collection 5 
point-rating scale questionnaires. The data 
analysis was done by mean and standard 
deviation. The test of hypothesis was done by 
using t-test, One-Way ANOVA, Multiple 
Correlation Coefficient and Multiple 
Regression Coefficient. 
                 The research results revealed as 
follows; Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan as a whole was at 
a highest level. When considering each 
individual aspect was also at a highest level by 
ranking from the highest to the lowest mean as 
follows;  four bases of sympathy, four sublime 
states of mind and  the four bases of 
accomplishment respectively. The result on the 
comparison of Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan classified by sex, 
found that different sex of school 
administrators as a whole and each individual 
aspect revealed no difference on performance 
in accordance with Buddhist Principles. The 
result on the comparison of Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators under Bangkok Metropolitan 
classified by education level, found that 
different education level of school 
administrators as a whole was statistically 
significant difference at .05 level. When 
considering each individual aspect found that 
the aspect of four sublime states of mind and 
the four bases of accomplishment were 
statistically significant difference at .05 level 
while the aspect of  four bases of sympathy 
revealed no difference. The result on the 
comparison of Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators 
under Bangkok Metropolitan classified by 
working experience, found that different 
working experience of school administrators as 
a whole and each individual aspect revealed no 
difference on performance in accordance with 
Buddhist Principles. 
                The study results on the relationship 
between school environment and Ethical 
Leadership according to Buddhist Principles of 
School Administrators found that the aspect of 
landscape, building, social and culture and 
technology had statistical relationship with 
Ethical Leadership according to Buddhist 
Principles of School Administrators at .01 
level.  The result on prediction of school 
environment effecting Ethical Leadership 
according to Buddhist Principles of School 
Administrators found that there was significant 
at the .05 level for school environment 
effecting Ethical Leadership according to 
Buddhist Principles of School Administrators. 
The power of prediction was 33 percent.  
Keywords :  Environmental of School, 
Leadership according to Buddhist, 































ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 
11 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2559 ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพคนไทย










2552 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบั ท่ี 2 พทุธศกัราช 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 6 ท่ีตอ้งการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์















ยคุปฏิรูปการศึกษา ควรมีลกัษณะท่ีสาํคญั คือ 
เป็นนกัพฒันา นกัแกปั้ญหา นกัตดัสินใจ นกั









































































ตามคุณลกัษณะทางชีวสังคม ไดแ้ก่ 1. เพศ  2.































วธีิดาํเนินการวจิัย   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ครูผู ้
ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 






(Rating scale) มี 5 ระดบั การหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruence, IOC)หาความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค 
(Cronbach) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าที (t - test)การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) การหาค่า
สัมพนัธ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 





แบบสอบถาม (Questionnaire)  มี 1 ชุดแบ่งเป็น 
3 ตอน  คือ ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลพ้ืนฐานและดา้นคุณลกัษณะทางชีวสังคม
ของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะขอ้คาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  (Check List)ตอนท่ี 2. 
แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 4 ดา้น คือ 1. ดา้นภมิูทศัน์ภายใน
โรงเรียน 2.ดา้นอาคารสถานท่ี 3.ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม และ 4.ดา้นเทคโนโลยมีีลกัษณะ 
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
scale) มี 5 ระดบั ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนา 
3 ดา้นคือ 1. ดา้นสังคหวตัถุ 2.ดา้นพรหมวหิาร 
และ 3. ดา้นอิทธิบาท ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
scale) มี 5 ระดบั 
 
ผลการวจิัย 





เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สังคหวตัถุ 4 
พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4 
2.ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร










นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 5 เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และอิทธิบาท 4  











เดียว (One - Way ANOVA) พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมี
การปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา ดา้น
สังคหวตัถุ พรหมวหิาร และอิทธิบาท ไม่
แตกต่างกนั 



















สถิติท่ีระดบั .05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
33  
การอภิปรายผล 























   2. ผลการ เปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม 
เพศพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี
การปฏิบติัตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยรวม









               3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรมตามหลกัพระพทุธศาสนาของผูบ้ริหาร




นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พรหมวหิาร 4 และ อิทธิบาท 4 











































































ผลิตสารสนเทศ  เช่นการคาํนวณตวัเลขท่ียุง่ยาก 























































สะดวกในการเดิน เป็นผลทางดา้นจิตวทิยา [19]   
ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้          
เสนอ แนะ ดงัน้ี  
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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